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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
b o m b a r d e o d e I n g l a t e r r a i 
Las escuadras. 
Después de bombardear tres puertos de la 
costa inglesa, los buques alemanes huyeron 
favorecidos por la niebla. ¿Por qué no espe-
raron a librar combate con la escuadra bri-
tánica?—preguntan los adversarios de Ale-
mania y exaltados enemigos personales del 
Z a r . 
Pues... por eso—dirán los que caen del 
lado de Alemania y del Kaiser —; porque no 
esperaron. 
Varias veces, desde que empezó la campa-
ña, se ha hablado de una posible batalla na-
val entre las esctiadras inglesa y alemana. 
Y , s in embargo, por ahora no parece pro-
bable que ninguno de los dos Almirantaz-
gos provoquen un encuentro grande, for-
ma l , porque sus buques cumplen perfecta-
mente su deber y ocupan un puesto en la 
guerra, s in exponerse a sufrir pérdidas tan 
seguras como irreparables. 
L a flota inglesa ha borrado de los mares 
el comercio de sus enemigos; mantiene el 
bloqueo de sus costas en los l ímites posibles, 
y guarda las de su pa í s de u n modo com-
pleto, al mismo tiempo que asegura el libre 
tráfico de su Marina mercante. Destruir a 
la escuadra germánica en una batalla sería 
empresa altamente favorable al predominio 
británico si no llevase consigo la aminora-
ción temporal del mismo, porque la dife-
rencia de efectivos y de arti l lería no es tan 
grande que permita batirse impunemente. 
Los cálculos m á s optimistas para los ale-
manes convienen que éstos serían derrota-
dos; pero no sin que lograsen anular icn nú-
mero grande de unidades, igual por lo me-
nos al de las suyas. 
Y esta victoria car ís ima, que no darla 
fin a la guerra terrestre, en nada aumenta-
r í a la presión que hoy ejerce Inglaterra so-
bre sus enemigos por medio del bloqíieo, n i 
cambiaría sensiblemente la s i tuación gene-
r a l de la c a m p a ñ a . 
E n cambio colocaría a la O r a n Bretaña 
en una pos ic ión inferior cuando se llegase 
al tratado de paz y en él hubiera que apre-
ciar las fuerzas disponibles. 
No será ciertamente él almirante Jelli-
con quien provoque la\batáila, a pesar de 
tener en su favor todas las probabilidades 
del triunfo. 
Mucho menos debe atribuirse ese propósi-
to al principe Enrique de Prus ia . Este sabe 
muy bien que en las condiciones actuales 
no puede vencer a los, buques británicos, 
cuya potencia ofensiva es mayor que la de 
los suyos en una cantidad sensible. 
Su deber consiste, pues, en conservar in-
tacta la fuerza que su escuadra representa 
s i r derrocharla en una empresa inúti l , aun-
que le acompañase en ella un éxito parcial, 
que no es posible esperar lógicamente. 
Acontecimientos inesperados pueden con-
cederle una ocasión de batirse en condicio-
nes de igualdad, y entonces será otra cosa; 
pero en las presentes fuera locura exponer 
a su p a í s a quedarse sin lo que tanto le ha 
costado. 
E l triunfo de Alemania, si a él logra lle-
gar, ha de consistir en su resistencia. Cuan-
do Inglaterra se convenza de que el ejérci-
to ruso no es capaz de obtener un éxito de 
cisivo; de que su vida colonial sufre pertur-
baciones graves; de que el pueblo a l emán 
aguanta su aislamiento económico, y de 
que no hay medio de destruir a las huestes 
del Kaiser, entonces comenzarán las dudas 
y los deseos de concluir con lo que a todos 
arruina. 
P a r a ese momento, para hablar con ente-
reza en el gabinete de la discus ión, los di- ( 
plomáticos ingleses necesitan su escuadra, 
y también será conveniente la suya a los 
alemanes. No se arr iesgarán éstos a que-
darse ciegos con tal de que sus rivales resul-
tasen tuertos, n i los ingleses optarán por 
disminuir su vista cuando pueden conser-
varla completa. 
Con que... sigamos esperando. 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
Religiosos premiados. 
De P a r í s t e l e g r a f í a n que l a Academia 
Francesa ha celebrado su ses ión anual 
destinada a otorgar IOJ premios concedi-
dos a la V i r t u d . 
Et ienne M a r i n d i s c u r s e ó sobre l a i n -
fluencia de la l i t e r a tu r a francesa en loa 
ú l t imos a ñ o s . 
Maur ic io Donnay e l o g i ó a los premiados, 
especialmente a los Hijos de San Vicente 
de Pau l , de S a l ó n i c a , a los cuales l a Aca-
demia Francesa ha concedido el p remio 
de 10.000 francos por su a b n e g a c i ó n a l cu-
ra r heridos turcos duran te la guer ra ba l -
k á n i c a . 
La revancha. 
T e l e g r a f í a n de San Petersburgo dic ien-
do que los turcos t rabajan febr i lmente en 
las fortificaciones de Eizeroum. 
Constantemente l legan a aquel la plaza 
c a ñ o n e s de procedencia alemana, los cua-
les son montados en los fuertes. 
Oficiales alemanes i n s t r u y e n de d í a y 
de noche a los soldados de la g u a r n i c i ó n . 
E s t a — a ñ a d e n las noticias—sufre mucho, 
a causa de l a fiebre t i foidea y l a d i s e n t e r í a 
que entre ella se ha declarado. 
Te rmina diciendo que los turcos l l e v a n 
sin cesar a la r e g i ó n de Eizeroum grandes 
contingentes, p r e p a r á n d o s e para u n nue-
vo combate. 
El bombardeo de la costa inglesa. 
Nuevas noticias recibidas acerca del 
bombardeo de la costa inglesa por los ale-
manes, dicen que en Hart lepool los pro-
yecti les alemanes incendiaron el g a s ó m e -
tro y causaron p é r d i d a s importantes en 
varios edificios. 
A ñ a d e n que, a pesar de todo, en n ingu -
na de las tres poblaciones bombardeadas 
se m a n i f e s t ó el p á n i c o , y sus habitantes 
se dedicaron a sus tareas ordinar ias , como 
si nada hubiera ocur r ido . 
Noticias posteriores dicen que en Lon-
dres la op in ión e s t á i n d i g n a d í s i m a porque 
los alemanes bombardean ciudades no for-
tificadas y matan a habitantes inofensivos. 
Se dice que estos actos son de puro sal-
vajismo y absolutamente contrarios a l de-
recho de gentes, que las necesidades na-
vales no ex igen . 
A ñ a d e n que la conducta de la p o b l a c i ó n 
de las localidades bombardeadas ha sido 
ejemplar, demostrando una calma per-
fecta. 
Muchos desocupados acudieron a los pa-
seos de las ori l las del mar, desde los cua-
les presenciaron e l bombardeo como un 
e s p e c t á c u l o . 
Las autoridades de las poblaciones bom-
bardeadas han dado ó r d e n e s terminantes 
para el abastecimiento de gas a las casas 
y hacen guardar cuidadosamente las obras 
y edificios, cuya c o n s e r v a c i ó n es de inte-
r é s p ú b l i c o . 
U n te legrama recibido de Scanborought 
anuncia que l a e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a 
no ha sido aver iada por el enemigo. 
U n despacho de Londres dice que los 
paseantes ar rancaron los p e r i ó d i c o s de 
manos de los vendedores. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SA» FRANOSSOO, 18.—TODO BL DÍA 
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Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
de 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-















J O S E P A L A C I O 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
"ÁBILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
G ó m e z Orcfia, 6 principal. 
D e s p u é s de l e ído el relato del bombar-
deo, cont inuaban su paseo t ranqui lamente . 
Otro despacho de Seanborough dice que 
durante el bombardeo t a é muer to u n ayu -
dante del e j é rc i to de Salud. 
E l ayudante se hal laba en el cua r t e l ge-
d e s t r u y ó las b a t e r í a s de los fuertes de 
Har t lepool . 
Desde los buques se pudo apreciar las 
explosiones e incendios que o c u r r í a n en 
la c iudad. 
U n o de los destroyers que salieron a per-
ne ra l del e jé rc i to salutista, que se h a l l a b a ; seguir a los cruceros alemanes fué echado 
no lejos del fuerte m a r í t i m o , cuando c a y ó ' a pique, y otro suf r ió t an graves a v e r í a s 
un p royec t i l a l e m á n , que le c a u s ó la que se h u n d i ó a l poco t iempo, 
muerte. Las b a t e r í a s de la costa apenas si cau-
A l conocerse esta not ic ia ha causado; saron a l g ú n efecto en los buques alema-
nes. 
RICABDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
honda s e n s a c i ó n . 
Comunicado inglés. 
E l segundo comunicado hecho p ú b l i c o 
por el Almi ran tazgo i o g l é s , dice: 
«A las ocho y cuarto de l a m a ñ a n a tres 
buques de guer ra alemanes aparecieron 
a l a v is ta de Hart lepool—sin duda dos 
cruceros dreadnoughts y u n crucero aco-
razado—, los cuales comenzaron el bom-
bardeo. 
Las b a t e r í a s de t i e r r a respondieron a l 
fuego causando a v e r í a s a los barcos ene-
migos. 
E l fuego cesó a las ocho y cincuenta m i -
nutos. 
E l enemigo se r e t i r ó . N i n g ú n c a ñ ó n i n -
g l é s ha sido tocado por el fuego del ene-
migo. U n o b ú s c a y ó en las l í n e a s de inge-
nieros, y varios en las l í n e a s ocupadas por 
un b a t a l l ó n de i n f a n t e r í a . 
Las p é r d i d a s inglesas han sido siete 
muertos y 14 heridos. 
L a pob lac ión y el g a s ó m e t r o han sufr i-
do a v e r í a s . E l g a s ó m e t r o fué incendiado 
por uno de los proyect i les . 
Los habitantes de la c iudad se ha l laban 
reunidos en las calles, y entre ellos los 
proyect i les alemanes han causado unos 
20 muertos y m á s de 50 heridos. 
Lo que dice «El Times». 
E l pe r iód i co The Times, o c u p á n d o s e del 
bombardeo, dice que semejantes ataques 
navales hechos por los alemanes no mo-
d i f i c a r á n absolutamente en nada los pro-
pós i tos y acuerdos de Ing la t e r ra , de en-
v i a r a l continente cuantas fuerzas se es-
t imen necesarias en a u x i l i o de los aliados, 
para derrotar a los alemanes y t e rmina r 
la guer ra en el suelo a l e m á n . 
Dice un testigo. 
Noticias llegadas de H u l l d icen que u n 
testigo presencial ha refer ido que el bom-
bardeo realizado por los alemanes fué he-
cho con una sangre f r í a absoluta. 
Nadie hubiera dudado que los buques 
alemanes eran de nac iona l idad inglesa, 
dada la calma con que se a p r o x i m a r o n a l 
puerto. 
Los austríacos. 
U n corresponsal de I h e Times que ha 
a c o m p a ñ a d o a los servios en su avance 
por el t e r r i t o r io nacional , rechazando a 
los invasores a u s t r í a c o s , ha telegrafiado 
a su pe r iód ico dando cuenta del aspecto 
que of rec ían los caminos por los que pa-
saba el e jé rc i to a u s t r í a c o . 
E l suelo estaba l leno de c a d á v e r e s . Se 
v e í a n carros volcados y por todas partes 
prendas de vest i r y bagajes. 
E l Rey Pedro, que se h a b í a re t i rado con 
sus tropas a l realizarse la i n v a s i ó n , vo l -
vió a la capi ta l cuando el enemigo fué re-
chazado. 
A l l legar a Nisch, fué recibido por el 
presidente del Consejo, los minis t ros y una 
muchedumbre inmensa, que le a c l a m ó con 
entusiasmo. 
E l Rey con te s tó a los saludos que se le 
d i r i g í a n con un p e q u e ñ o discurso. 
El kedive de Egipto. 
Noticias que l legan de Roma pa r t i c ipan 
que el ked ive de Eg ip to ha l legado a 
Viena . 
Desde la capi ta l de A u s t r i a se traslada-
r á a Be r l í n , donde c o n f e r e n c i a r á con el 
Kaiser . 
*Te Deum». 
Comunican de Cetigne que se ha cele-
brado en la Catedral un solemne l e Deum 
de a c c i ó n de gracias por los t r iunfos a l -
canzados recientemente por las tropas 
servias. 
Asist ieron los ind iv iduos de l a f ami l i a 




Comunican de Amsterdam que ei p r í n -
cipe heredero de Alemania ha instalado 
su Cuartel general en Stenay, a ocho k i l ó -
metros de la f rontera del Luxemburgo . 
Los rusos se retiran. 
U n despacho oficial de Viena dice que 
los ú l t i m o s partes confirman que ha cesa* 
do la resistencia de l p r i n c i p a l n ú c l e o de 
los rusos, el cual ha sido roto por los aus-
t r í a c o s y ha emprendido l a re t i rada . 
E n los C á r p a t o s c o n t i n ú a : el enemigo re-
sistiendo los tenaces ataques del e jé rc i to 
a u s t r í a c o , que en el resto del frente persi-
gue a las tropas rusas. 
Las bajas. 
De Londres t e l e g r a f í a n que entre las 
bajas ocurr idas desde que e m p e z ó la cam-
p a ñ a figuran 4.871 oficiales. 
De ellos, 15 son generales y 108 coro-
neles. 
El protectorado de Egipto. 
De Londres t e l e g r a f í a n t a m b i é n que se 
ha proclamado el protectorado i n g l é s en 
Eg ip to y que, por lo tanto, han desapareci-
do todas las autoridades turcas. 
S i r A r t h u r M a c - M a h ó n ha sido nombra-
do v i r r e y de Eg ip to . 
Rusos y alemanes. 
U n telegrama oficial de San Petersbur-
go dice que el e j é rc i to ruso persigue a los 
alemanes hacia M l a w a , d e s p u é s de apode-
rarse de u n impor tan te bo t ín de guerra . 
El comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«El día 17 se ha señalado por 
un notable avance d« nuestras 
tropas en Bélgica, donde todos los 
contraataques del enemigo han 
fracasado. 
En la región de Arras una enér-
gica ofensiva nos ha permitido 
apoderarnos de algunas trinche-
ras ante los puntos de Anchig, La 
Bassee, San Lorenzo y Plangni. 
Sobre este punto nos hemos 
apoderado de un frente de un ki-
lómetro de extensión y de casi to-
das las trincheras de la primera 
línea enemiga. 
En la región de Fracy-le-Val, 
entre el Aisne y la Champagne, 
nuestra artillería pesada ha obte-
nido serias ventajas. 
En la Argona, los alemanes 
volaron, con una mina, una trin-
chera al Norte de Fourt de París, 
intentando apoderarse do ella con 
tres batallones de infantería, que 
fueron rechazados, como también 
los ataques dirigidos contra Sohu-
dard. 
En el Mosa y en los Vosgos 
nada que señalar.» 
La protesta de Filandia. 
De Copenhague dicen que el ant iguo 
presidente de la Dieta filandesa ha sido 
deportado a Siberia por las autoridades 
rusas. 
Todos los p e r i ó d i c o s combaten el decre-
to que establece la to ta l rus i f i cac ión de 
F i l and ia . 
El viaje del Zar. 
Dicen de San Petersburgo que el Zar ha 
l legado a Vladikause procedente de Ti f l i s . 
En Servia. 
De Belgrado comunican que el d í a 13 
rompieron los servios la l í nea a u s t r í a c a , y 
en la tarde del d í a 14 ocupaba el tercer 
Cuerpo de e j é rc i to las al turas de Brarup 
i' vebrode y el segundo las de Jor laker i s . 
[| 
VICENTE AGÜINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a se is 
B L A N C A . 33 1.° 
Cirugía 
general. 
Partos. Enfermedades de la mujer. Vías urinarias. 
Alfós ESCALANTE, 10, 1.° 
Desde P a r í s d icen que, s e g ú n informes | E l d í a 15 pasaron el Danubio los ú l t imos 
de San Petersburgo, los alemanes acumu- (destacamentos a u s t r í a c o s , dejando el te-
lan grandes refuerzos en las posiciones r r i t o r i o de Servia l ibre do enemigos, 
que ocupan en el V í s t u l a e insisten en sus I Preparativos de Rusia, 
propós i to s de romper el a la derecha del I „, . _ , ir , „ ' , 
e jé rc i to ruso para avanzar sobre Varsovia . I 
Los alemanes ocupan actualmente posi-
ciones a todo lo largo del V í s t u l a . 
E l bombardeo de Inglaterra. 
Despachos de Be r l í n recibidos en Boma 
dicen que el bombardeo de la flota alema-
na a las costas orientales de I n g l a t e r r a 
! Polonia t e l e g r a f í a a su p e r i ó d i c o que los 
rusos e s t á n acumulando enormes cont in 
gentes en su l í n e a de batal la y que en 
breve e m p e z a r á n a prestar servicio los 
cuatro dreadnougths que se estaban cons-
t ruyendo en los astilleros del Bá l t i co . 
Estos buques t ienen cada uno 2.800 to-
neladas de desplazamiento y v a n arma-1 heridos. Los i tal ianos snfrieron sólo la pér 
dos con 12 c a ñ o n e s de 30 c e n t í m e t r o s y 161 d ida de u n askar i muer to y ocho heridr, 
de 12. 
Referencias inglesas. 
Dicen de Carnarvon que el min is t ro de 
Hacienda de F r a n c i a ha declarado que 
cuenta con c r é d i t o s suficientes para hacer 
frente a todos los gastos que o r ig ine l a 
guer ra . 
E l Mensajero de Boma publ ica u n ar-
t í cu lo comparando Ja conducta de l a es-
cuadra alemana bombardeando ciudades 
abiertas, con la que s igaieron los aviado-
res aliados, que a l bombardear F r i b u r g o 
cuidaron de des t ru i r ú n i c a m e n t e los edifi-
cios mi l i ta res . 
U n despacho de San Petersburgo dice 
que, s e g ú n informaciones alemanas, el c ru-
cero a l e m á n Predrich K a r l se ha hundido 
en el mar Bá l t i co , s a l v á n d o s e sólo 200 
hombres de todos los que c o m p o n í a n la 
t r i p u l a c i ó n . 
Los valores belgas. 
E l min i s t ro pleniponteciar io de E s p a ñ a 
en Bruselas ha manifestado a l Gobierno 
que las autoridades alemanas de ocupa-
c ión le han asegurado que no se t o c a r á a 
los intereses depositados en los estableci-
mientos de c r é d i t o y mucho menos a los 
que pertenezcan a s ú b d i t o s extranjeros. 
A ñ a d e el min is t ro que a los valores es-
p a ñ o l e s depositados en los establecimien-
tos de c r é d i t o belgas no les a f e c t a r á n en 
nada las consecuencias de la guerra . 
Para la Cruz Roja. 
E l Consejo de minis t ros de Rusia ha 
aprobado u n c r é d i t o de ocho mil lones de 
rublos para subvencionar a l a Cruz Roja 
que asiste a las operaciones de Polonia y 
Gal i tz ia y otro de un mi l lón de rublos 
para la c a m p a ñ a al e j é rc i to del C á u c a s o . 
Las operaciones en Bélgica. 
Dicen de Ansterdam que los alemanes 
han concentrado mucha a r t i l l e r í a en Ypres 
y bombardean violentamente la e s t a c i ó n 
con á n i m o de destruir la , para imped i r el 
aprovisionamiento de los aliados. 
T a m b i é n acumulan g r a n can t idad de 
tropas en aquella r e g i ó n . 
Un muerto. 
E l Lokal Anzeiger, de Be r l í n , dice que e l 
hi jo del que fué embajador de Rusia en 
Ber l ín , p r í n c i p e de S veroff, ha muer to en 
uno de los ú l t imos combates l ibrados en 
Polonia. 
E l aDresdena. 
De P a r í s t e l e g r a f í a n que el minis t ro de 
M a r i n a b a publ icado una nota diciendo 
que el crucero a l e m á n Dresden se r e fug ió 
en Punta Arenas, y d e s p u é s de aprovisio-
narse de c a r b ó n , se hizo nuevamente a la 
mar, con rumbo desconocido. 
[| 
Telegrafían de Roma a las 10,4.5 
de la noche el siguiente parte del 
Cuartel general alemán: 
«Cerca de Nieuport continúa la 
lucha, favorable para los alema-
nes. 
Entre La Barreé, Arras y la ori-
lla del Somme han sido rechaza-
dos los franceses, con grandes 
pérdidas. 
Se calculan las bajas del enemi-
go en 1.800 entre muertos y heri-
dos. Los alemanes, que hicieron 
1.200 prisioneros, sólo sufrieron 
200 bajas. 
En Argonne los alemanes, en 
varios ataques, cogieron al ene-
migo 750 prisioneros y bastante 
material de guerra. 
En el resto del frente no ha ocu-
rrido nada de particular. 
Tampoco se ha alterado, la si-
tuación en la Prusia oriental. 
En Polonia los austriacos y ale-
manes persiguen al ejército ruso.» 
Declaración ministerial. 
E l Consejo de mistros f r a n c é s ha apro-
bado la d e c l a r a c i ó n min is te r ia l que l e e r á 
el presidente en el Parlamento el d í a 22-
Quinta licenciada. 
De Roma dicen oue el min is t ro de Ma-
r i n a ha licenciado l a qu in t a de 1889. 
Viaje regio. 
Comunican de Stokolmo que el Rey, con 
el minis t ro de Negocios Extranjeros, ha 
marchado a Maluose. 
Combates en Trípoli. 
E n Roma se han recibido despachos de 
T r í p o l i dando cuenta de que la columna | 
mandada por Reversi a t a c ó a los rebeldes 
en Nalu t , h a c i é n d o l e s hu i r . 
E l enemigo tuvo 16 muertos y muchos 
El parte oficial publicado poi-ei 
Gobierno francés a las diez de k 
noche, dice así: 
«Al Norte de Nieuport hemos 
ganado terreno. 
Hemos rechazado los contra-
ataques del enemigo en la cañe-
tera de Ypres a Mening. 
Los inglese han avanzado en la 
Argona. 
En Verdun nuestra artillería ha 
destruido varias baterías de arti 
Hería pesada de los aliados.» 
El acorazado aMessudieh,<r" 
E l A l m i r a n t a z g o i n g l é s comunica nne 
vos detalles de l hundimien to del acoraza-
do turco Messudieh en el estrecho ae los 
Dardanelos. 
E l comunicado a l á b a l a pericia delca 
p i t á n de l submarino D 1 1 , que fué eliquf 
r e a l i z ó la a c c i ó n . E l submarino desplazó 
280 toneladas. 
Dicen los turcos. 
U n despacho oficial de ConstantinoplaB 
dice que en la o r i l l a izquierda del rii 
T c h e r u , los rusos protegidos por la artille 
r í a y ametral ladoras , t r a t a ron de avanzar 
pero fueron rechazados. 
D e s p u é s de u n v io lento ataque a Cerray 
los turcos per sigaieron a las t rop s rusas 
A 15 k i l ó m e t o s de K a c h u la caballería 
t u rca e s t a b l e c i ó contacto con la rusa y la 
d e r r o t ó y d i s p e r s ó en d i r e c c i ó n a Katatn 
El bombardeo de Hartlepool. 
L a Agencia Eeuter t e l e g r a f í a a losperiv 
dicos i ta l ianos que en el bombardeo de 
Har t lepool m u r i e r o n 86 personas y 
r o n heridas 250. 
Las bajas de l a escuadri l la inglesa qne 
a t a c ó a los buques alemanes fueron cinco 
muertos y 15 heridos. 
E l d e s t r ó y e r Dood fué echado a pique 
por los alemanes. 
Los alemanes en Turquía. 
Dicen de Constantinopla 'que el general 
v o n der Goltz ha sido nombrado ministro 
de l a Guer ra y gobernador militar de Ja 
cap i t a l . 
E l anter ior min i s t ro de la Guerra, Eaver-
bey, ha;tomado el mando de las tropas de 
A n a t o l i a . 
T a m b i é n el min is t ro de Marina, Djoul-
P a c h á , ha sido destinado a mandar el ejér-
c i to de l a S i r ia y su puesto en el Gobierno 
lo ha cubierto el a lmi ran te Scho, también 
a l e m á n . 
Se dice que algunos oficiales turcos, de 
g u a r n i c i ó n en A n d r i n ó p o l i s , se han B # 
dado por no soportar la ingerencia extran-
jera, 
El Kaiser. 
Dicen de Londres que la prensn holan-
desa asegura que el Kaiser tomará el 
mando del e j é rc i to de operaciones en 
p r ó x i m a semana. 
Sublevación terminada. 
Noticias oficiales de E l Cabo publicadas 
en Londres dicen que, salvo algunas par' 
tidas de guerr i l le ros que se han refagi*' 
do en los montes, ha terminado la sable' 
v a c i ó n de los boers. 
El contrabando. 
E l Gobierno norteamericano ha ordeM' 
do a los empleados de Aduanas que no den 
n i n g u n a e x p l i c a c i ó n sobre las mercaDci*5 
que se exporten hasta que_ hayan V*6̂ 0 
t r e in ta d í a s desde l a sal ida del buq^-
Esto ha sido hecho para evitar la reteo' 
c ión y retraso de barcos portadores des11' 
puesto contrabando. Hasta ahora los bal" 
eos de g u e r r a ingleses estaban al corrieD' 
; e por indicaciones de l a Administraci^ 
de Aduanas norteamericanas de lo* ^ 
ques que l l evaban carga sospechosa, 7 
c o n d u c í a n detenidos, alegando Q06 
destino era u n p a í s enemigo. 
Esta d i spos i c ión ha ind ignado nao0*10 
los b r i t á n i c o s . 
E l p e r i ó d i c o i n g l é s Journal Of C o n ^ 
ce e s t á m u y enojado. A f i r m a que con 
se da luga r a una i n s p e c c i ó n más 
d é l o s buques. Todos los barcos, -
sobre los cuales no se tengan infonaa01^ 
nes exactas deben ser registrados Parft 
correr el pe l igro de que sus cargam611^ 
e s t é n destinados a cub r i r las uece?ida jeí 
del enemigo. D e t r á s de l a disposicióo 
Gobierno de los Estados Unidos esta ^ 
New Y o r k MepchantS-IAsesociapio0» q.r 
cree poder sup r imi r de esta f o r m » 1 0 3 ' 
convenientes que se oponen a la eXI)0.... 
c ión de m e r c a n c í a s declaradas coDl 
bando. 
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I 
a s Cortes. 
POR TELÉFONO 
EL CONGRESO 
por la mañana. 
La sesión. 
)RID, 18.—A las diez en punto de la 
ia se a b r i ó l a ses ión , ocupando l a 
¡dencia el s e ñ o r G o n z á l e z Besada, 
e scaños y t r ibunas l a d e s a n i m a c i ó n 
[poluta. 
jbanco azul se ha l la ocupado por los 
fea Dato y S á n c h e z Guerra . 
presupuesto de Marruecos. 
j t i núa l a d i s c u s i ó n del presupuesto 
t r u e c o s . 
tgeñor A L C A L A . Z A M O R A hace uso 
L palabra y pasa a hacer u n examen 
Lresupnesto. 
) que le p a r e c e r í a n pocos loa mi l l o -
ie en ól se consignan si fueran para 
«• sangre e s p a ñ o l a , 
ocupa de la a c c i ó n del j a l i f a y mani -
.qne su labor no se ve por n inguna 
i 
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ias y sufrie 
inglesa quej 
ueron cincol 
j extiende en consideraciones sobre l a 
iión del j a l i f a , c e n s u r á n d o l a y censu-
r o t a m b i é n la can t idad consignada en 
presupuesto para el funcionario ma-
j ocupa de los servicios en nuestras 
¿as de Marruecos y dice que en ellas 
jan un desorden y u n desconcierto ab-
Lflade que la guer ra tiene c a r á c t e r i m -
J á l a r . 
Piee que es un contrasentido que mien 
ien E s p a ñ a se gastan 60 millones para 
{¡Iejército, en Marruecos se gaste mucho 
|n E s p a ñ a se gastan en cambio 20 m i -
pfia de pesetas para subsistencias y en 
Ijfarruecos, 22. 
gato es u n absurdo—exclama—. Este 
Ipresupuesto es una torpeza del Gobierno. 
I sin embargo—termina diciendo el s eño r 
¿LCALA ZAMORA-- , no quiero poner obs-
a la labor del Gabinete, a pesar 
LeqQeel momento no es oportuno para 
despilfarrar m á s de 200 m Uones de pe-
quía. 
i e l general 
i o ministro | 
Hitar de Ja 
r r a , Eaver-
s tropas de 
i n a , Djoal-
d a r e l e j é r -
1 Gobierno 
) , también 
tarcos , de 
h a n snici-
i iaextran-
i s n holán-
i o m a r á e' 
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i los i»' 
;XporW' 
conti"*' 
El señor B E R N A L , i n d i v i d u o de la Co-
uisión, defiende el presupuesto y t ra ta de 
rebatirlo dicho por el s eño r A lca l á Za-
mora. 
Interviene el min i s t ro de Estado, que 
momentos antes ha entrado en la C á m a r a . 
El m a r q u é s de L E M A elogia el discurso 
del señor A l c s l á Zamora . 
Dice que el Gobierno no ha hecho m á s 
que cumpl i r con su deber a l presentar el 
presupuesto de Marruecos en l a forma 
que lo ha hecho. 
Rectifica el s eño r A L C A L A Z 1 MORA. 
También rect if ica el s eño r B E R N A L , d i -
ciendo que la labor del Gobierno es hacer 
en Marruecos una po l í t i ca pacificadora. 
Interviene el s e ñ o r A Z C A R A T E para 
decir que v o t a r á en contra de la aproba-
ción del presupuesto. 
El conde de ROMANONES interviene 
mbién para decir que el presupuesto de 
Marruecos no es una obra def in i t iva , sino 
provisional. 
El señor V E N T O S A manifiesta que él y 
¡a mÍEoría a que pertenece, v o t a r á n en 
contra. 
El señor S E Ñ A N T E se expresa en igua-
términos que el anterior. 
Añade que en Marruecos debe hacer e' 
Gobierno una labor pacifista. 
Las tropas que en Marruecos h a y — a ñ a -
íe -deben ser repatriadas. Yo no quiero, 
i tampoco la m i n o r í a a que pertenezco, 
tafierine p a r t í c i p e de l a desacertada la-
bor del Gobierno. 
El señor L E R R O U X anuncia que v o t a r á 
en contra del presupuesto. 
La misma m a n i f e s t a c i ó n hace ei s eño r 
BAERIOBERO. 
El señor V I L L A N U E V A dice que el pre 
lípuesto no l lena las aspiraciones de la m i 
tívía del par t ido l ibe ra l , pero é s t a no vo 
íaráet) contra . 
Sólo en el caso de que l legara a l a vo ta 
% nominal , a ñ a d e el s e ñ o r ViUanueva, 
minoría a que pertenezco se a b s t e n d r í a 
^tornar parte en el la . 
Xuevamente hace uso de l a palabra el 
Rñor A L C A L A Z A M O R A , para decir que 
votará en contra del presupuesto. 
Se vota el a r t í c u l o pr imero, y es aproba 
^por 128 votos contra 32. 
En v o t a c i ó n o rd ina r i a se aprueba todo 
^presupuesto. 
fcualmente es aprobado el presupuesto 
^¡as posesiones e s p a ñ o l a s en el Golfo de 
Guinea. 
Comienza l a d i s c u s i ó n del presupuesto 
^las posesiones e s p a ñ o l a s en Af r i ca oc 
% t a l . 
impugna brevemente el s e ñ o r PE-
teAL. 
Le coatesta t a m b i é n brevemente el m i -
sistro de E S T A D O 
El señor TORRES B E L E Ñ A hace lige-
^ observaciones. 
fil señor M A R I N L A Z A R O apoya un 
íoto par t icular presentado a l presupuesto 
to'el señor Pedregal . 
Si señor A R G E N T E quiere hablar, pero 
Jaquel momento suena l a una de la tar-
no h a y t iempo para que dicho seño r 
Ŝa uso de la palabra . 
^ vo t ac ión quedan aprobados los pre-
""Pnestos de Guerra , Marruecos y de las 
lesiones de Guinea. 
La votación. 
^ando se p r o c e d i ó a l a v o t a c i ó n de lo» 
^supuestos, se produjo en los diputados 
y a m a y o r í a un p á n i c o enorme, 
.^s diputados afectos a la ac tua l situa-
^ Política estaban en l a C á m a r a en nú -
""̂ o m u y reducido. 
^ subsecretario de l a Presidencia repe-
a8m cesar las l lamadas t e le fón icas , a v i -
¡ ^ o la inmedia ta presencia en la C á m a -
^ loa diputados de l a m a y o r í a . 
mauristas vo taron en contra del 
A p u e s t o . 
3X señor Dato estuvo unos segundos ha-
a^«io con el conde de Romanones en los 
Jallos del Congreso, e inmediatamente 
^ a votar . 
T a m b i é n e n t r ó con g r a n p r e c i p i t a c i ó n 
el sefior S á n c h e z Guerra . 
Te rminada la ses ión se formaron cor r i -
llo? en los pasillos de la C á m a r a . 
E ' tema de las conversaciones era el nú -
mero de votos que en pro y en contra ha-
b ían tenido los presupuestos. 
L a i m p r e s i ó n general era en todas las 
conversaciones que s i l a m i n o r í a l ibe ra l 
se hubiera abstenido de tomar parte en l a 
vo tac ión , el Gobierno que preside el s e ñ o r 
Dato hubiera sufrido una completa de-
n ota. 
Se a ñ a d í a que e l resultado de la vota-
ción equivale a decir que el Gobierno ac 
tual se halla a merced de lo que quiera ha 
cer el conde de Romanones. 
Por la tarde. 
el 
La sesión. 
E l s eño r G o n z á l e z Besada abre l a ses ión 
a las tres de la tarde, con escasa an ima 
c ión en e s c a ñ o s y t r ibunas . 
E n el banco azul e s t á n los ministros de 
Hacienda y de Estado. 
Se aprueba el acta de l a ses ión anter ior 
Ruegos y preguntas. 
E l m a r q u é s de A L C A Z A R renuncia a 
hacer uso de la palabra . 
E l s e ñ o r OSSORIO Y G A L L A R D O h^ce 
u n ruego de i n t e r é s local . 
E l s e ñ o r D O M I N G O habla de los alean 
ees de los repatriados de Ul t ramar , y de 
nuncia algunos abusos. 
Le contesta el min is t ro de E S T A D O 
prometiendo atenderle. 
E l s eño r A R G E N T E formula otro ruego 
de escasa impor tanc ia . 
SLos presupuestos. 
E l s e ñ o r P O R T E L A consume el p r imer 
turno en contra de l a to ta l idad de l a l e y 
de Presupuestos. 
E l s eño r M I L A Y CAMPS consume 
segundo tu rno en contra . 
Estudia l a s i t u a c i ó n de l a Hacienda e 
p a ñ o l a y deduce que es desastrosa. 
A ñ a d e que en las actuales c i rcunstan 
das l a Hacienda se r e s e n t i r á enorme 
mente. 
Pasa analizar el presupuesto de l i q u i 
d a c i ó n y afirma que l a Deuda e s p a ñ o l a 
s e r á ahora de 900 millones, como a r a í z 
del desastre colonial . 
Le contesta el min is t ro de H A C I E N D A 
que en la ac tual idad sólo puede apelarse 
a los c r é d i t o s extraordinar ios . 
Ofrece presentar u n proyecto relaciona 
do con los haberes de las clases pasivas. 
Rectifican los s e ñ o r e s P O R T E L A y M I 
L Á y AMPS y el minis t ro de H A C I E N D A 
E l s e ñ o r P E D R E G A L consume el tercer 
turno en contra y le contesta el minis t ro 
de H A C I E N D A brevemente. 
El s eño r COROMINAS renuncia a hacer 
uso de la palabra, que t e n í a pedida. 
Se aprueba sin d i scus ión el c a p í t u l o . 
Se prorroga la sesión. 
E l P R E S I D E N T E propone que se p n 
rrogue la sesión* 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N p;de que se 
declare urgente u n voto pa r t i cu la r que 
tiene presentado. 
Se aprueban las dos proposiciones y 
queda prorrogada la ses ión . 
E l s eño r COROMINAS consume el p r i -
mer turno en contra de l a r t icu lado. 
E n el banco azul e s t á n el presidente del 
Consejo y los ministros de la Goberna-
c ión , Hacienda, M a r i n a y Guerra . 
E l s e ñ o r COROMINAS censura a l Go-
bierno por haber presentado los presu-
puestos a ú l t i m a hora. 
T a m b i é n le censura por la deuda de 
ocho millones de pesetas que el Estado tie-
ne c o n t r a í d a con el Banco de E s p a ñ a . 
A ñ a d e que la s i t u a c i ó n de l Tesoro espa-
ñol empeora. 
Le contesta el s eño r B E R N A D en nom-
bre de la Comis ión . 
E l minis t ro de l í A C I E N D A rechaza las 
censuras que ha d i r i g i d o a l Gobierno e 
s eño r Corominas. 
Se aprueba parte de u n voto pa r t i cu l a r 
presentado a l a r t í c u l o pr imero por el se-
ñ o r Rosado. 
Defiende el s eño r ROSADO la otra parte 
de la enmienda. 
Se aprueban los articules 1.° y 2 ° 
E l s eño r A M A D O defiende brevemente 
el a r t í c u l o 3 0, y se aprueba con una en-
mienda presentada por el s e ñ o r S u á r e z 
I n c l á n . 
Se pone a d i scus ión otro c a p í t u l o y el 
min is t ro de la GOBERNACION interviene 
brevemente, hablando sobre los gastos de 
l a P o l i c í a . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A reclama 
la op in ión del conde de Romanones. 
D e s p u é s de ser desechado un voto par-
t icular , se aprueban los a r t í c u l o s 4.*, 5 °, 
6.° y 7.° 
Se aprueba el a r t í c u l o 8.°, con una acia? 
r a c i ó n . 
E l s e ñ o r COBIÁN presenta a l a r t í c u ' 
lo 9.° una enmienda, que es desechada. 
E l m a r q u é s de S A N T I L L A N A defiende 
una enmienda relacionada con la e x a c c i ó n 
A l discutirse e l a r t í c u l o 19, el s e ñ o r 
V I N C E N T I pide que, en vez de la Univer -
sidad de Murc ia , so cree una Escuela p r á c -
t ica en la misma c iudad . 
Se entabla un regocijante d i á l o g o entre 
los s e ñ o r e s Soriano y V i n c e n t i . 
E l s eño r SORIANO defiende l a c r e a c i ó n 
de la Univers idad de Murc ia . 
E l s e ñ o r C I E R V A (don Isidoro) dice que 
este nuevo Centro no c o s t a r á un c é n t i m o 
a l Estado. 
El s e ñ o r B E N I T E Z D E LUGO pide o t ra 
Un ive r s idad para Canarias, y le contesta 
brevemente el min is t ro de H A C I E N D A . 
Se aprueba el a r t í c u l o 19. 
E l s e ñ o r Z O R I T A hace algunas obser-
vaciones a l a r t í c u l o 20. 
T a m b i é n hacen observaciones los seño-
res V I L L A N U E V A , S U A R E Z I N C L A N y 
otroá diputados. 
T r a t a e l a r t í c u l o del ingreso en l a Co-
m i s a r í a reg ia de Pós i t o s . 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N pretende 
que no se hagan nuevos ingresos y d i r ige 
algunas censuras a l Gobierno. 
E l minis t ro de H A C I E N D A le contesta, 
adquir iendo el debate c a r á c t e r c á l i d o . 
Interviene, entre otros diputados, el se-
ñ o r V I L L A N U E V A . 
T a m b i é n in te rv ienen el min is t ro de la 
G O B E R N A C I O N y e l P R E S I D E N T E . 
Y a e s t á avanzada la m a ñ a n a y conti-
n ú a la ses ión . 
E L SENADO 
La sesión. 
E l general A z c á r r a g a abre la ses ión a 
las 3,50 de la tarde, con bastante desani-
m a c i ó n , tanto en e s c a ñ o s como en t r i b u 
ñ a s . 
E n el banco azul e s t á el minis t ro de Fo-
mento. 
El P R E S I D E N T E pronuncia u n breve 
discurso n e c r o l ó g i c o del senador y gene-
r a l s eño r Montes Sierra, recientemente fa-
llecido, y propone que se haga constar en 
acta el sentimiento de l a C á m a r a . 
Se adhieren a esta p e t i c i ó n los s e ñ o r e s 
Salvador (don Amós) , Polo y P e y r o l ó n , 
general Con cas. Romero, b a r ó n del Casti-
llo de Chire l y Ugarte , é s t e en nombre del 
Gobierno. 
Se aprueba por unan imidad lo propues-
to por la presidencia. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r O L I V A pide que se restablezca 
en Salamanca el Laborator io de Sanidad 
pecuaria. 
E l s eño r POLO Y P E Y R O L O N pide que 
se proteja la indus t r ia abaniquera. 
Orden del día. 
Se aprueban sin d i scus ión varios c réd i -
tos para diferentes ministerios, impor tan-
tes m á s de cuatro millones de pesetas. 
T a m b i é n se aprueba sin d i s c u s i ó n otro 
c r é d i t o referente a los proyectos de en-
sanche de M a d r i d y de Barcelona. 
A c o n t i n u a c i ó n se aprueba la autoriza-
ción de la Jun t a de las Obras del puerto 
de L a C o r u ñ a para emi t i r obligaciones por 
va lor de tres mil lones de pesetas. 
Por ú l t i m o , se aprueba un proyecto re-
formando el p lan de obras pedidas por el 
ministerio de Fomento y u n dictamen re-
formando el a r t í c u l o 21 de l a l e j de cons-
t r u c c i ó n de casas baratas. 
Los presupuestos. 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n sobre el presu-
puesto de Fomento. 
E l s e ñ o r M A E S T R E reanuda su impug-
n a c i ó n a l a r t í c u l o 27, y pide que se pro-
cure atender a la crisis obrera de la pro-
v inc ia de Murc ia . 
Le contesta e l minis t ro de F O M E N T O . 
E l s eño r MOLES impugna la conces ión 
de las pr imas de n a v e g a c i ó n . 
Dice que el Gobierno h a r í a un g r an bien 
atendiendo a la crisis obrera que se deja 
sentir en las provincias de Levante . 
Queda aprobado el presupuesto. 
Las secciones. 
A las cinco y cuar to pasa el Senado a 
reunirse en secciones. 
L a ses ión p ú b l i c a se reanuda a las seis 
cincuenta. 
Se da lectura del presupuesto de Ins-
t r u c c i ó n púb l i ca , y se acuerda declararar 
urgente la d i s cus ión . 
Y se levanta la ses ión seguidamente. 
en l a prueba de t e n s i ó n , no es el factor 
m á s impor tan te , pareciendo obvio que si 
el l ími t e de elasticidad del acero es de cer-
ca 90 toneladas por pulgada cuadrada, el 
hecho de la repetida a p l i c a c i ó n de l igeros 
golpes s e r í a tan serio en la const ructura 
in te rna del acero como si estuviera sobre 
un acero del ant iguo t ipo con l ími t e e lás -
tico, esto es, 18 toneladas. 
Volv iendo a l a cues t i ón del abasto de 
aleaciones, que es lo m á s impor tante para 
el sos tén de l a indus t r ia del acero especial, 
tenemos el hecho de nuestra dependencia 
del abastecimiento continental , lo cual es 
difícil por el excesivo aumento de precios 
de estas aleaciones durante las pr imeras 
semanas de l a guerra . 
E l ferrocromo se hace del mine ra l de 
hierro cromo, y contiene de 40 a 50 por 100 
de ó x i d o c r ó m i c o , unos 10 por 100 de óx i -
do de hierro, 15 por 100 de a l ú m i n a y 12 
por 100 de magnesia. Se encuentra en Eu-
ropa Oriental , Asia Menor, Af r i ca del Sur 
y Nueva Caledonia y se mencionan otros 
depós i to s . E l mine ra l se puede reduc i r en 
el horno crisol, alto horno, horno e l é c t r i c o 
y por el procedimiento de T h e r m i t . 
Hasta hace m u y poco t iempo los dos 
primeros hornos mencionados eran los 
m á s usados, y daban una a l e a c i ó n que 
c o n t e n í a una apreciable cant idad de car-
bono. Los dos ú l t i m o s procedimientos dan 
ahora aleaciones que contienen desde e l 2 
por 100 a unos 0,2. Es interesante notar de 
paso que el precio de ferrocromo depende 
en muchos del contenido de carbono en 
l o s t r e s procedimientos primeramente 
mencionados, pues se hace la r e d u c c i ó n 
por medio de carbono, mientras que en 
os ú l t i m o s el a lumin io es el agente reduc-
tor. Un punto que no es generalmente 
apreciado, excepto por los que t ienen d i -
recta experiencia en este asunto, es que la 
a l e a c i ó n no c a r b ó n i c a se funde m á s fácil-
mente que l a que contiene un 10 por 100 
de carbono. Esto es, s in duda, debido a l 
hecho de que l a a l e a c i ó n r i ca en carbono 
contiene el cromo en forma de un carburo 
refractario en lugar de la a l eac ión de cro-
mo de hierro . E l resultado p r á c t i c o es que 
la a l eac ión pobre en carbono se funde y 
se difunde mucho mejor en e l acero y da 
lingotes mucho m á s l impios . L a experien-
cia ha demostrado que, en el caso de ace-
ros costosos, el elevado precio de l a alea-
ción es recompensado con ventaja por el 
ahorro en la l impieza de los l ingotes y en 
el molido de las barras. 
Esperamos que uno de los resultados de 
la guer ra europea sea el desarrollo de re 
ducidas instalaciones e l é c t r i c a s , y que po 
damos concentrar la f a b r i c a c i ó n de esta 
importantes aleaciones, pudiendo hacer 
las m á s cerca de casa como para proteger 
m á s eficientemente la f a b r i c a c i ó n de ace 
ros especiales, lo cual significa mucho pa 
r a las industr ias de Sheffleld. 
E l G o B i e r n o p o r t u g u é s 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18 —Dicen de Badajoz que en 
el Congreso se ha promovido u n fuerte es 
c á n d a l o por haber sido descubierto la sus 
t r a c c i ó n de un documento impor tan te que 
estaba sobre l a mesa presidencial . 
Se sabe que l a s u s t r a c c i ó n la ha cometi 
do un empleado de la C á m a r a , por orden 
del presidente del Senado. 
E l Congreso e s t á dispuesto a e x i g i r las 
debidas responsabilidades. 
L A E M I G R A C I Ó N 
Una nota interesante. 
L a g r a n guerra europea ha suscitado 
muchos puntos de g r a n d í s i m a importan-
cia para ia comunidad de fabricantes de 
hierro y acero, y de no menos i n t e r é s en 
la cues t i ón de la f a b r i c a c i ó n de aleaciones 
de acero. Es sabido por todos que la ma 
y o r parte de las aleaciones de clases su-
periores han sido fabricadas en el conti-
nente y que grandes obras han sido lleva-
das a cabo por este trabajo. 
E l p r ó s p e r o desarrollo de la indus t r i a 
n e t a l ú r g i c a es u n testimonio elocuente 
de las ventajas aportadas por el empleo 
de las aleaciones. Hemos tenido not ic ia 
.epetidas veces de aceros r á p i d o s de he 
de los impuestos reales por los t í tu los de rramientaSi que sapera a los que hace u n 
a ñ o se consideraban el colmo de la per-
fección. As í hemos visto el desarrollo gra-
dual del tungsteno, crono, vanadio, mo-
libdeno y cobalto en esta d i r ecc ión ; y 
¿ q u i é n puede decir si el porveni r no 
t r a e r á progreso en l a f a b r i c a c i ó n del ace-
ro de a l to grado, t an impor tante como 
los de estos ú l t i m o s años? 
E n la f a b r i c a c i ó n de aceros para las par-
tes pr incipales de las m á q u i n a s r á p i d a s , 
de las estructuras importantes de a u t o m ó -
viles y aeroplanos, han representado un 
Castilla. 
E l s eño r L E R R O U X combate el a r t í c u -
lo 10.°, d i r ig iendo censuras contra l a D i -
r e c c i ó n general de Aduanas . 
Defiende el a r t í c u l o el min is t ro de H A -
C I E N D A . 
Es l a una de la madrugada y c o n t i n ú a 
la ses ión . 
Continúa la sesión. 
D e s p u é s de algunas observaciones he-
chas por el s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N , se 
pide v o t a c i ó n nomina l para el a r t í c u l o 10. 
Se promueve u n l igero revuelo y a l fin 
se aprueba e l a r t í c u l o en v o t a c i ó n o r d i -
nar ia . 
T a m b i é n se aprueban los a r t í c u l o s 11 
y 12. 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A hace algunas 
observaciones a l a r t í c u l o 13, diciendo que 
no deben producirse nuevos ascensos en-
t r é los empleados civi les mientras no se 
produzcan vacantes. 
Se aprueban a c o n t i n u a c i ó n varios ar-
t í c u l o s hasta el 17. 
Be aprueba t a m b i é n el a r t í c u l o 18, des-
p u é s de in te rven i r brevemente el min i s t ro 
de la G O B E R N A C I O N . 
impor tan te papel, a s í como el n í q u e l cro-
mo, s í l i ce cromo y cromo vanadio. 4-8Í co-
mo hace unos pocos a ñ o s 35 toneladas se 
consideraban una resistencia razonable 
para un á r b o l motor, hoy hemos visto su-
bir esa can t idad gradualmente de §0 a 75 
y a u n a cien toneladas, y hasta m á s , con 
aceros especiales a l n í q u e l cromo. Esto, 
por supuesto, da u n g r an cambio a l aspec-
to en que el ingeniero consideraba las 
propiedades m e c á n i c a s de los aceros. 
As í se ha reconocido que el acero, que 
tiene que resistir fangosos efectos por l a 
repetida p a r t i c i p a c i ó n o a p l i c a c i ó n de l i -
geros golpes, esto es, una g r a n duc t i l i dad 
Noticias recibidas en el minis ter io de 
Estado, y que concuerdan con las que 
diar iamente se reciben en este Consejo 
respecto a la grave s i t u a c i ó n por que es 
t á n atravesando las clases trabajadoras 
en la R e p ú b l i c a Argen t ina , nos obl igan a 
poner en conocimiento de cuantos espa 
ño l e s in tenten emig ra r a aquel la R e p ú -
bl ica los pel igros a que seguramente se 
exponen con ello. 
Ocho m i l e s p a ñ o l e s se han presentado 
en aquella L e g a c i ó n de E s p a ñ a , pidiendo 
con toda urgenc ia la r e p a t r i a c i ó n , por ser-
les imposible encontrar modo de ganar n i 
para el sustento diar io, y n i el Gobierno 
argent ino n i los part iculares tienen medio 
do solucionar el conflicto. 
L a s u b v e n c i ó n del Hote l de Inmigran tes 
se ha rebajado en la m i t a d , sufriendo con 
esta d i s m i n u c i ó n las consecuencias de no 
poder atender a los que l legan en la forma 
que antes lo h a c í a n y v i é n d o s e obligados 
a supr imi r el pago de los viajes del emi 
grante a l in ter ior , como v e n í a h a c i é n d o s e . 
L a prensa toda de a q u é l p a í s se h a r é 
eco de la g rave crisis por que e s t á pasan-
do la R e p ú b l i c a , y comenta el ex t remo a l 
que nunca han llegadojde verse obligados, 
tanto el Gobierno como las empresas par-
ticulares, a sup r imi r empleados y hacer 
descuentos de c o n s i d e r a c i ó n en el sueldo 
de los que quedan. 
Todo esto puede decirse de la R e p ú b l i -
ca del U r u g u a y , de donde l legan noticias 
m u y parecidas a las anteriores, siendo 
muchos t a m b i é n los e s p a ñ o l e s que p iden 
a nuestra L e g a c i ó n y Consulado el ser re-
patriados, t r o p e z á n d o s e para complacer-
les con la misma falta de medios. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 18.—El presidente del Conse-
jo a b a n d o n ó el s a l ó n de sesiones del Con-
greso a las diez y media, t r a s l a d á n d o s e a 
Palacio, con objeto de despachar con el 
B e y . 
A su regreso h a b l ó con los periodistas, 
a los que di jo que h a b í a dado cuenta a don 
Alfonso del curso de los debates parla-
mentarios y de los telegramas recibidos 
del exter ior . 
A ñ a d i ó que en vis ta de que hasta el p r ó -
x i m o lunes no q u e d a r á n aprobados los 
presupuestos en el Senado, h a b í a rogado 
a l Monarca que se aplazara el Consejo que 
d e b í a celebrarse el domingo, hasta el 
martes. 
E l R e y — a g r e g ó el s e ñ o r D a t o — a c c e d i ó 
a m i ruego, y en su consecuencia el martes 
p r ó x i m o se c e l e b r a r á el Consejo de m i -
nistros. 
Sin embargo, el lunes celebraremos Con-
sejo preparatorio, en el que analizaremos 
la marcha de los debates parlamentarios. 
S i g u i ó diciendo el s e ñ o r Dato que el l u -
nes, a p r i m e r a hora , t e n d r á luga r en el 
Congreso l a i n t e r p e l a c i ó n que el s e ñ o r 
Ossorio y Gal la rdo tiene anunciada sobre 
la a c t u a c i ó n p o l í t i c a del Gobierno durante 
esta etapa pa r lamenta r ia . 
Esta t a r d e — a ñ a d i ó — s e p r o r r o g a r á la 
ses ión y m a ñ a n a es posible que d é p r i n c i -
pio l a d i s c u s i ó n de los presupuestos de i n -
gresos, para lo cual el s e ñ o r Bnga l l a l pre-
para los oportunos proyectos e c o n ó m i c o s , 
que d a r á a conocer en las Cortes. 
Expuso el jefe de l Gobierno su o p i n i ó n 
de que, dada la marcha de l a d i s c u s i ó n , 
m a ñ a n a h a b r á que i r , seguramente, a la 
ses ión permanente. 
Como alguno de los periodistas presen-
tes a ludiera a las vacaciones parlamenta-
rias, el s e ñ o r Dato di jo que las C á m a r a s 
es seguro que se. c e r r a r á n e l martes y no 
r e a n u d a r á n las sesiones hasta el d í a 15 de 
enero p r ó x i m o . 
A c o n t i n u a c i ó n dijo el jefe del Gobierno 
que en breve se r e u n i r á la Comis ión que 
ha de d ic taminar sobre el proyecto refe-
rente a l derr ibo de las mural las de la c iu-
dad de Pamplona. 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Dato, que se-
g ú n comunican nuestro embajador en 
Londres y el c ó n s u l e s p a ñ o l en Scarbo-
rought , no le ha ocurr ido nada a l buque 
e s p a ñ o l Bélgica, de la m a t r í c u l a de Bilbao, 
que se hal laba fondeado en l a par te Oeste 
del referido puerto i n g l é s , el d í a en que 
los alemanes lo bombardearon. 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
De - F o m m í o . — A u t o r i z a n d o la construc-
c ión de u n fe r rocar r i l de v í a normal entre 
Cuenca y U t i e l . 
I nc luyendo en e l p lan de embarcaderos 
económicos de Canarias el de la ensenada 
de M e d a ñ o . 
I nc luyendo en el p lan de ferrocarri les 
generales uno de v í a normal entre M a d r i d 
y puerto de Valenc ia . 
Jub i lando a l inspector de ingenieros de 
Caminos, don Ricardo Agu i l e r a . 
Autor izando a l min is t ro para anunciar 
las obras del muel le Levante y canal de 
acceso a l mismo del puerto de Cas te l lón . 
Autor izando a l a Jun t a del Canal de rie-
gos de l Guada lqu iv i r para realizar por 
a d m i n i s t r a c i ó n , de los fondos que consti-
t u y e n su capi tal , las obras del trozo se-
gando del citado canal . 
De (rMemi.—Nombrando para el mando 
del b a t a l l ó n cazadores de Arapi les a l te-
niente coronel don Mariano B r e t ó n . 
—Concediendo l a cruz laureada de San 
Fernando, con la p e n s i ó n de 400 pesetas 
anuales, al soldado del regimiento del Rey 
Anton io Fuentes, por m é r i t o s de guerra 
c o n t r a í d o s en la c a m p a ñ a de Marruecos. 
E l Rey y el Gobierno han d i r i g i d o te-
legramas de fe l i c i t ac ión a l coronel del 
regimiento del Rey y a l soldado Anton io 
Fuentes. 
Los diputados. 
Y a ha comenzado el desfile de senado-
res y diputados con mot ivo de la p r o x i m i -
dad de las fiestas de Pascua. 
H o y han marchado muchos, p r i n c i p a l -
mente diputados. 
Las naranjas. 
E n el minis ter io de l a Guerra se ha re-
cibido una noticia , s e g ú n la cua l el m i -
nistro de la Guer ra f r a n c é s ha dado orden 
para comprar grandes part idas de naran-
jas en E s p a ñ a . 
Dice Urzáiz. 
Los periodistas han interrogado al s e ñ o r 
U r z á i z sobre el r umor c i rculado estos 
d í a s , s e g ú n el cua l es uno de los designa-
dos para ent rar en la fu tura c o m b i n a c i ó n 
min is te r ia l . 
E l s e ñ o r U r z á i z ha desmentido el rumor 
rotundamente . 
Cierto—ha dicho—que c o n f e r e n c i é con 
el s e ñ o r Dato durante media hora , pero 
fué sobre asuntos par t iculares . 
E l jefe del Gobierno ha debido y a des-
men t i r semejante rumor ; pero si no lo ha 
becho, pronto ha de saberse c u á l es l a 
verdad. 
E l armisticio. 
E l m a r q u é s de Novel la ha estado hoy 
en el Senado conferenciando con el N u n -
cio de Su Santidad, para pedir le autor iza-
c ión con objeto de que las s e ñ o r a s puedan 
firmar en las iglesias la sol ic i tud que ha 
de d i r ig i r se a las naciones beligerantes 
para que pacten el Armis t i c io de N a v i -
dad. 
L a so l ic i tud s e r á d i r i g i d a a las Sobera-
nas de los p a í s e s beligerantes. 
Ecos de sociedad. 
Por nuestro particular y buen amigo 
don Eugenio Domecq ha sido pedida, 
para su hermano político el acreditado 
comerciante de la Habana don Benito 
Pérez, la mano de la distinguida seño-
rita Aurora Fernández, hija del dueño 
de la sastrería Moderna, don Eugenio 
Fernández. 
L a boda se celebrará en breve. 
:«EL PUEBLO CÁNTABRO" :• 
se vende en MADRID en el kiosco de " E l 
Debate.M Cal le de Alcalá , frente a L a a 
Cala travas . 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1 8 . - U n despacho de V i g o 
dice que anoche sa l ió a la mar, para dedi-
carse a las operaciones de la pesca, l a lan-
cha Santo Domingo, t r i pu lada por 14 hom-
bres. 
Cuando l l e g ó a l a a l tu ra del Cabo Si-
l l e i ro , chocó la lancha con el vapor Vicen-
te Peral, que iba t r i pu lado por 24 marine-
ros y c o n d u c í a cien cestos de sardinas. 
E l choque fué v i o l e n t í s i m o y las dos 
embarcaciones se hundieron, sin que sus 
t r ipulantes t uv i e r an t iempo para ponerse 
a salvo. 
E l accidente o c u r r i ó por l levar l a lancha 
y el vapor las luces apagadas. 
Los t r ipulantes se sostuvieron a flote 
durante a l g ú n t iempo, hasta que l l e g ó u n 
vapor mercante que pudo recoger a cua-
t ro n a ú f r a g o s del Santo Domingo y a 17 
del Vicente Peral . 
Se supone que los d e m á s han perecido, 
pues se ignora su paradero. 
—Noticias de Badajoz dicen que en Za-
fra un grupo de obreros huelguistas coac-
c ionó a otros obreros que trabajaban, pro-
m o v i é n d o s e a l g ú n tumul to y teniendo que 
i n t e r v e n i r l a Guard ia c i v i l . 
L a huelga se ha agravado y la s i t u a c i ó n 
ha llegado a ser c r í t i c a . 
—En Zaragoza se a c e n t ú a el movimien to 
de op in ión contrar io a l proyecto de zonas 
francas. 
H a n comenzado los trabajos preparato-
rios de la Asamblea que ha de celebrarse 
en los primeros d í a s del mes de enero. 
A NUESTROS SUSCRIPTOHES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no r e d ' 
hiera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración, 
LOS HERMANOS NAVARRO 
E n el acreditado ca fé E s p a ñ o l debuta-
r á n esta noche los notables artistas Her -
manos Navar ro , que hace pocos d í a s die-
ron dos m a g n í ñ e o s conciertos en el Circu-
lo de Recreo y el Real Club ae Regatas, 
siendo a p l a u d í s i m o s por el numeroso y 
d is t inguido p ú b l i c o que los e s c u c h ó . 
Los Hermanos Navar ro no d a r á n en e l 
ca fé E s p a ñ o l m á s que cuatro conciertos, 
por tener otros compromisos anter iormen-
te adquir idos. 
Es seguro que el é x i t o que tengan en el 
ca fé E s p a ñ o l estos j ó v e n e s artistas de g u i -
t a r r a y bandur r i a , ha de ser grande. 
T U S S I F U G O OÑA, es el mejor calmante 
de l a TOS. {Insust i tuible en los catarros, 
resfriados, bronqui t i s y enfermedades de l 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
D r o g u e r í a P é r e z de l Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Pepinilos, Variantes , T%»^Tr¿¿«»i/\ 
Alcaparras . Mostaza * r C V l j a i l U 
Rolado y lavado de la ropa Manee 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Chorizos Charrí . 
L O M O PURO 
H A R O ( R i o | a ) . 
VALERIANO INGELMO GARCIA 
• 
o.--Ageote de negocios. G e s t i ó n de toda clase de asuntos j u d i -
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y r ú s t i c a s y a d m i n i s t r a c i ó n de las mismas 
con fianza o g a r a n t í a . 
B L A N C A , 15, P R A L . 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de S a 6. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de l a p i e l 
y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t raveno-
sas del 606 y del S14. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una , 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 18. 
: Gran ceíé-restanrant: 
3EP.VICIO A LA OABTA 
T«Iífoo» 617 
Francisco Set ién. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos é M i s . 
B L A N C A . • 42, p r imero 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
C u r a c i ó n rad ica l con el Pectoral 
UREÑA, remedio e f i cac í s imo. Con su 
uso l a tos y la fat iga cesan, l a expecto-
r a c i ó n se promueve y el enfermo goza 
de un s u e ñ o t r anqu i lo . 
De resultados maravillosos en la tos 
" P R E C I O : 3 P E S E T A S 
P í d a s e en todas las farmacias. 
A l por mayor en Santander, P é r e z 
del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurants. 
Garrafones d« 5 l i t ros á pesetas 1,10. 
nananacmanaQaaoBtsnanaoanaan 
a 
B O U L E V A R D D E P E R E D A . 5 
l e l é fono número 181. 
Cocina francesa y e spaño la Servicio 
alón Pradera. 
Secc ión continua desde las cinco 
y media de l a tarde. 
Estreno de l a interesante p e l í c u l a 
de 1.700 metros, d i v i d i d a en dos par-
tes, t i t u l ada 
La bailarina del Odeón» 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n las cintas 
de la guerra europea, «Defensa he-
roica de los be lgas» y « E n t r a d a en 
Gante de los alemanes. 
Butaca, 0,50; general , 0,20. 
Desde las nueve y media secc ión 
popular . 
Butaca, 0,25; general , 0,10. 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. D a o a a o D a a a a a a a a Q o a a a a a a a a a o a 
I 
E L . P U E B U O ^ C A N T A B R O 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
In te r io r F . 
E 
* D i , 
• C i • i • • i • > • • • 
* B . . . . . . . , 
A 
• G y H 
Amor t izab le 5 por 100 F 
» » E 
D 
» » C 
B 
» » A 
Amor t izab le 4 por 100 F . . . . . 
Banco E s p a ñ a . 
» Hispano amer icano. . 
> R ío de la Plata 




» ordinar ias 
Obligaciones A z u c a r e r a . . . . 
C é d u l a s Hipotecarias 
Arizas 
Canfranc 




























































B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas el 18 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 In te r ior , serie E, a 71,90. 
5 por 100 Amort izable , serie D, a 92,50. 
5 por 100 Amort izable , en serles diferen-
tes, a 94,70. 
C é d u l a s hipotecarias a l 4 por 100, a 89. 
Valores industríales v mercaníiles. 
Acciones. 
Banco E s p a ñ o l del R ío de la Plata, a 260 
pesetas. 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , a 123. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 97,50 a l fin 
de enero p r ó x i m o , precedente. 
Obligaciones, 
F e r r o c a r r i l de Tudela a Bilbao, 1.a serie, 
a 10150. 
Idem i d . , 2.a, a 101,50. 
eantóios con el Exíraniero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,89 y 25,85. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
25,89. 
LIBRAS, 2.190. 
Colegio de Corredores ae Comerc io 
de Santander. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 44 papel; 40 dinero. 
4 por 100 In te r ior , a 73,25; pesetas 12 500. 
Obligaciones de Alar, a 103,50; pesetas 
9.975. 
Junta provincial de Beneficencia. 
A las cinco de la tarde de anteayer 
se reunió en el despacho del señor go-
bernador civil la Junta provincial de 
Beneficencia bajo la presidencia del 
gobernador interino don Mariano Zae-
r a y con asistencia de los vocales se-
ñores Rubín de Celis, Huidobro Basá-
ñez, Jado, Campo y Zorrilla y del se-
cretario señor Escalera, tomándose los 
siguientes acuerdos. 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Pedir informe sobre la conveniencia 
y utilidad de la cesión de terrenos de la 
Obrapía de don Juan de Herrera, para 
construir un camino vecinal en el pue-
blo de Maliaño antes de informar la 
instancia de la Junta administrativa 
de este pueblo en la que se solicita. 
Contestar a las preguntas hechas por 
el Patronato de la fundación de Rozas 
e Incedo. 
Ordenar al alcalde de Piélagos haga 
entrega del local-escuela de Rumoroso 
al Patronato de esta Obrapía. 
Contestar al patronato de lá Obrapía 
de Selaya manifestando que la Junta 
no tiene atribuciones para conceder la 
autorización para hacer obras de esa 
clase. 
Pasar a estudio de los vocales de la 
Junta el expediente de clasificación de 
la escuela del doctor Velasco, de L a -
redo, cuyos vocales se reunirán des-
pués para acordar el dictamen. 
Quedar enterada de la contestación 
dada por los Patronos de la obra pía 
de Cóbreces a la comunicación de la 
superioridad sobre extremos referen-
tes a dicha Obrapía. 
Adjudicar las dotes de la fundación 
de Rasines a las solicitantes Jesusa 
Armaga, Ascensión González Sañudo, 
Máxima Armaga Gómez y María V i a l 
Barquín. 
Informar favorablemente los ex pe 
dientes de clasificación de las funda-
ciones Hospital de Herrera de Ibio, E s -
cuela de Ríotuerto y Escuela de Oga-
rrio. 
Quedar enterada de las reales órde-
nes de clasificación de las Obraspías, 
Hospital y dotes de Santillana. 
Autorizar a la fundación Quintana 
para que pague los últimos gastos al 
pensionado Ramón Herrera Iglesias en 
atención a haber terminado éste sus 
estudios, y liquidar de este modo por 
completo la cuenta con este señor. 
Ponerse de acuerdo con los patronos 
de la fundación Quintana para hacer 
la subasta de una finca propiedad de 
la Obrapía, en las condicionesque de-
terminan las leyes. 
Quedar enterada de haber sido remi-
tidos por el Ayantamiento de Mansilla 
de las Muías los intereses del censo de 
la Obrapía de L as Bárcenas . 
Ordenar nuevamente al patrono de 
la fundación de Quijano que entregue 
al Ayuntamiento de Piélagos las can-
tidades que le adeuda y que manifieste 
las causas del retraso en el pago. 
Manifestar la conformidad con el 
proyecto de fundación de doña Guada-
lupe de Rueda y Basoco, en Pesquera. 
Oficiar al Banco Mercantil para que 
manifieste si existe en aquel estableci-
miento un depósito de 110.000 pesetas, 
hecho por los albaceas del señor Pe 
zuela y a disposición de la Junta. 
Rogar al delegado de Hacienda que 
active el despacho de las inscripciones 
intransferibles para evitar retrasos en 
el cobro. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
R E V I S T A DE ARMAMENTO 
Por ausencia del general Ampudia, 
que se halla disfrutando licencia de 
Pascuas, se ha hecho cargo del Go-
bierno militar de la provincia el gene-
ral de brigada don losé Gómez Arce, 
gobernador militar de Santoña. 
E l señor Gómez Arce vino a inspec 
clonar la revista anual de armamento 
y regresa a Santoña a las doce y veinte 
del medio día de hoy, que se dará por 
terminada aquella revista. 
E l alcalde don José Gómez y Gómez, 
que representa en esta ciudad el Con-
sulado de Panamá, ha recibido una 
carta de la Legac ión de Madrid, en la 
que le manifiestan que p: r real orden 
fecha 14 del corriente el ministro de 
la Gobernación ha girado al comisario 
regio de la Exposición de Panamá la 
suma de 600.000 pesetas para atender a 
los gastos que ^ocasione la edificación 
del Palacio permanente español. 
DATOS ESTADÍSTICOS 
de los establecimientos Krupp. 
He aquí algunos datos curiosos de 
lo que son los establecimientos Krupp, 
tomados de un libro oficial publicado 
por la misma casa: 
Esta fábrica tuvo su origen en una 
pequeña herrería, situada a orillas del 
arr6yo Berne en Altenessen, fundada 
por Federico Krupp, que se arruinó 
por querer obtener el acero inglés des-
pués de luchas y esfuerzos extraordi 
narios, dejando al fallecer en 1826 una 
fábrica sin clientela, sin recursos y sin 
dinero. 
Uno de sus hijos, Alfredo Krupp, de 
14 años, se hizo cargo de ella; a fuerza 
de energía y trabajo, logró levantarla 
y darla una vida tan próspera que des-
de entonces no ha dejado de progre-
sar. A su fallecimiento, el año 1887, 
tomó la dirección su hijo Federico Al -
fredo, el cual continuó su desarrollo 
con rapidez tan considerable que de 
20.000 empleados y obreros que tenía 
al hacerse cargo de ella, pasó a 42.600 
al fallecer en 1902. Su hija mayor Ber-
ta la convirtió en Sociedad por accio-
nes en i.0 de julio de 1903, accediendo 
a los deseos de su padie, aunque todas 
las arciones están en poder de la fa-
milia Krupp. • 
Según estadística de primero de Ju-
lio de 191 ü el personal ocupado por la 
Sociedad ascendía a 78.634 empleados 
y obreros. 
L a explotación general contiene 889 
calderas de vapor, 23 instalaciones de 
gasógenos con una producción diaria 
de 65.000 m.3 de gas para fuerza mo-
triz y 4.810.000 para combustión, 1.266 
máquinas para fuerza motriz y movi-
miento con un total de 255.000 caballos 
de fuerza, 12.512 máquinas herramien-
tas y 5.960 electromotores con fuerza 
de Í18.000 caballos. • 
L a red de ferrocarriles, tanto los de 
vía normal como los de vía estrecha 
tienen una extensión de 326 kilómetros 
y está servida por 113 locomotoras y 
4.723 vagones. 
Durante el año de 1912 13 en los po-
l ígonos de Essen se efectuaron 35.000 
disparos en pruebas, con un consumo 
de 170.000 k i lóg iamos de pólvora y 
1.077.000 ki lógtamos de proyectiles. 
E l jornal medio que en 1853 era de 
1,33 marcos, pasa a ser en la actuali-
dad 5,59 marcos. 
Cuestiones obreras. 
Junta general. 
L a Sociedad L a Razón, de fogoneros 
marineros y similares de esta ciudad, 
celebrará junta general extraordinaria 
hoy, sábado, a las ocho de la noche, 
en su domicilio social, Pedrueca, 5, en-
tresuelo. 
1 [ Se suplica la más puntual asistencia, 
por tratarse de un asunto urgentís imo. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Cullera», Alfon-
so XIII» «Marcela» y «Cabo Quejo». 
Salidos: «Iris», «Donato» y «Peña-
castillo» . 
S i t u a c i ó n d é l o s barcos de esta matr í cu la 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegac ión . 
«Peña Angustina», en viaje a Saint-
Nazaire. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en viaje á Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rubia», en viaje a Tampa. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Bur-
deos. 
«Pedro Luis L a c a ve», en Cardiff. 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», enHuelva. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Nueva York. 
«Carolina E . de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
Galveston. 
Un descarriamiento. 
E n el kiómetro 64 del ferrocarril de 
Santander a Oviedo, en el tren núme-
ro 4, se rompió el eje del v a g ó n tope, 
acoplado a la máquina, descarrilando 
el vagón, sin que ocurrieran desgra-
cias personales, transbordando des-
pués los viajeros al tren número 3 y 
precediéndose inmediatamente a dejar 
libre la vía. 
E l tren llegó a su término con dos 
horas y 37 minutos de retraso. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
E s c á n d a l o . 
E n la estación de los ferrocarriles de 
la Costa promovieron un fuerte escán-
dalo Isabel Pinares Alvarado, cargue-
ra, de 34 años; Vicente Blanco Fernán-
dez, maletero, de 16, y Agapito Díaz 
Felipe, de 15, y también maletero, los 
cuales han sido denunciados. 
Martínez, corredor; don Ramón Noval 
C a g i g a l , licenciado; don Valentín 
Abad Huerta, bachiller; don Andrés 
Mezo Barbolla, abogado; don Carlos 
Huerta, retirado; don Quintín Zubiza-
rreta Acillaga, maestro de obras; don 
Victoriano Cuesta Quintanilla. retira-
do; don Julián Fresnedo de la Calzada 
catedrático; don Clemente Molina Ce-
ballos, ex concejal; don Arsenio Fuen-
te Cabrero, alcalde, y don Antonio 
Casuso Val'e, ex concejal. 
Supernumerarios.—Don Ramón Ha-
ya Cué, del comercio; don Enrique del 
Río Pérez, comisionista; don Fidel 
Aparicio Salas, labrador, y don A n 
selmo CastañedoEstandio, propietario 
Capacidades.—Don D á m a s o Casta 
ñeda, concejal, y don Manuel Martínez 
García, concejal. 
Tribunales. 
Teatro Principal . 
Ayer, con la conocidísima obra «El 
conde de Luxemburgo», debutó el pri-
mer barítono Matías Ferret, que ha 
venido a reforzar la compañía. 
E l debutante tiene una voz agrada-
ble y fué del agrado del público, que le 
aplaudió repetidas veces, haciendo le-
vantar el telón al final de todos los 
actos. 
Muchos de estos aplausos, justo es 
consignarlo, fueron para la señorita 
Sala que cantó con arte y exquisito 
gusto, sobre todo en el dúo del segun-
do acto. 
También estuvieron acertados el te-
nor señor Rosal y la señorita Gay, así 
como el señor Lacasa . 
Por Jurados. 
Ante el Tribunal del Jurado, y a puer-
ta cerrada, por exigirlo así razones de 
moralidad, tuvo lugar en el día de 
ayer las sesiones de juicio oral refe-
rente a causa seguida eiLel Juzgado de 
Santoña, por, el delito ae abusos des-
honestos, contra Victoriano Vinuésa 
Cano. 
E l ministerio público estaba repre-
sentado por el teniente fiscal señor Ro-
dríguez Fueyo, y la defensa del proce-
sado estaba a cargo del letrado don 
Francisco Torre Setién. 
E l fiscal calificó los hechos como 
constitutivos del delito de abusos des-
honestos y consideró autor al procesa-
do, sin circunstancias. 
L a defensa del procesado, en sus 
conclusiones provisionales, que e levó a 
definitivas en el auto del juicio, expuso 
que de ser ciertos los hechos estarían 
bien calificados, pero que su patroci-
nado no había tenido participación en 
los mismos. 
E l Jurado dió veredicto de inculpa-
bilidad y la Sala dictó sentencia absol-
viendo libremente al procesado Victo-
riano Vinuesa, con declaración de las 
costas de oficio, y mandando ponerle 
inmediatamente en libertad. 
* * * 
Relación de los juicios que han de 
celebrarse ante esta Audiencia duran 
te la próxima semana: 
Lunes y martes.—El de Santander 
(Este), contra Manuel García López, 
por falsedad. Defensor ,señor Sánchez; 
procurador, señor Cué. 
Aviso. 
Se encarga a los jurados que a con 
tinuación se expresan no dejen de com-
parecer ante la Audiencia de esta ca-
pital el día 21 del corriente, a las diez 
de su mañana, para la vista de la cau-
sa seguida en el Juzgado del Este, de 
esta capital, por el delito de falsedad, 
contra Manuel García: 
Cabezas de famila.—Don Toribio 
Palazuelos Martínez, industrial; don 
Higinio Rodríguez García, industrial; 
don Aurelio Teja Larregui. dependien-
te; don Luis Pereda Palacios, comer-
cio; don Ramón Polanco Lasota, co-
mercio; don Enrique Marín Ruiz, in-
dustrial; don Bartolomé Cuesta Gar-
cía, labrador; don Adolfo Vallina Re-
quivila, comercio;don Prudencio Agui-
lera Haya, industrial; don Felipe Ló-
pez Mendive, industrial; don Pedro del 
Río Obeso, cochero; don Domingo 
Díaz Losada, joyero; don Francisco Or-
tega Pinés , del comercio; don Manuel 
Rodríguez García, industrial; don Cé 
sar Díaz Oceja, chocolatero; don Da-
río Lombera Fernández, industrial; 
don Emilio Lanza Gómez, labrador; 
don Toribio Cubero Pascual, indus-
trial; don Santos Ordufla Olierta, del 
comercio, y don Cándido García Ruiz, 
industrial. 
Capacidades. —Don Antonio López 
Mora, ex concejal; don José Lizárralde 
Masas, médico; don Fernando Sáinz 
Ruiz, militar; don Benjamín del Río1 
Ruiz, empleado; don Manuel Llano 
Sarabia, retirado; don José Rasines 
S U C E S O S J E A V E R 
L a seriedad bri tánica 
E n las primeras horas de la noche 
circulaba por la calle de San Francisco 
un súbdito de la Gran Bretaña con ura 
descomunal borrachera, llamando la 
atención de los transeúntes y dando 
lugar a un gran escándalo, por lo que 
fué detenido y conducido a la Casa de 
Socorro, donde se le dió la cantidad de 
amoníaco necesaria, que debió ser bas 
tante cantidad. 
Accidentes del trabajo. 
E n la Casa de Socorro fueron cura-
dos ayer: 
Rafael Laguillo, de 52 años, cantero, 
de extracción de un cuerpo extraño 
del ojo izquierdo que se causó traba-
jando en una obra del paseo de Cana 
lejas. 
Isaac Cañedo, de 15 años , carpinte 
ro, de herida con abulsión de la uña 
del dedo pulgar de la mano izquierda 
que se causó trabajando en el Banco 
Mercantil; e 
Hipólito Durango, de 55 años, mari 
ñero, de extracción de un anzuelo del 
dedo medio de la mano derecha, que se 
le metió a bordo de la trainera «Mer-
lucea». 
C a s a de Socorro . 
Además fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
Ramón Fernández, de dos años , de 
herida contusa en el labio superior. 
Herminio Navarro, de un año, de 
supuesta ingestión de aguarrás . 
Perfecta Ontavilla, de tres años , de 
herida contusa en la región frontal. 
Alfredo González Rivas, de nueve 
años, de herida por mordedura de pe 
rro en los dedos índice y meñique de 
la mano derecha, sufrida en la calle 
de L a s Navas de Tolosa; y 
Adolfo del Río, de 20 años, de herí 
da contusa en la región frontal y otra 
en la nariz con fractura del puente. 
A LOS OBREROS ALBAÑILES 
Pe necesitan obreros a l b a ñ i l e s en los ta-
lleres que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
E n los de los s e ñ o r e s Inguanzo y Mar t í -
nez, don Francisco Mirones, don Francis-
co Sopelana, don Francisco R o d r í g u e z , 
don J o s é Ruiz, don A n g e l Oria , don Jacin-
to Alonso, don Samuel Fossemaile, don 
A n d r é s Larrea , don Vicente Cabri l lo , don 
Daniel Sierra, don Francisco Re v i l la To-
rre, don E l o y Mirones, don Francisco V i -
l lanueva,don Francisco Revi l la G u t i é r r e z , 
don Manuel O b r e g ó n , don Fernando Ca-
brero, don Se ra f í n L l a m a , don Remigio 
Serna y don Gervasio Torre . 
Las bases de trabajo y f ó r m u l a para la 
fijación de jornales que han de reg i r , son 
las publicadas en la prensa local el d í a 13 
del corriente, que fueron propuestas por 
l a Comis ión del e x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
miento y aceptadas por la Asoc i ac ión pa-
t rona l , quedando anuladas la pr imera , se-
gunda , tercera y cuar ta de dichas bases, 
por referirse a antiguos operarios. Los que 
de és tos no se pongan de acuerdo con sus 
patronos para vo lve r a l trabajo, d e b e r á n 
recoger su herramienta antes de las cinco 
de la tarde del lunes, 21 del ac tual . 
Santander, 19 de diciembre de 1914.— 
L a Directiva. 
N o t i c i a s s n e l í a s . 
Institución Reina Victoria. 
Son varias las caritativas personas 
que han respondido al llamamiento de 
la Junta directiva de la benéfica 
tución «Gota de Leche.» 'nstj 
Doña Carmen del Campo ha hf> 
un donativo de 125 oesetas; otro dCtl' 
pesetas don Manuel Felipes, y 3 pê e 2 
una piadosa. eta 
Ropas para los pobrecitos niñ0 
quienes sostiene dicha instiiur-ión .s 
bién se han recibido buen númeror 
ellas, donadas por las señoras doña rv 
lores Díaz Velasco, doña Adela &Í 
quelme, señora marquesa de ¿7 
doña Enmenia Rojí Peláez y otras 
rias cuyos nombres publicaremos^ 
días sucesivos. 
A los exploradores. 
"Mañana se encontrarán todos 
grupos y secciones, con sus corresn 
dientes jefes, de uniforme, en el cí0llj 
tel, a las nueve y media. 
Adoración nocturna. 
Esta noche velará a Jesucristo ¡5 
amentado, en la Santa Iglesia Cata cr  
dral, el turno tercero de esta secci* 
Nuestra Señora del Carmen. 
L a vigiha y misa que en ella se Ce 
lebre serán aplicadas en sufragio ri B ^ 7 ' 
alma de doña Valentina Toca, ^ 
honoraria que fué de este turno. 
Esta noche, de ocho a ocho, velaJ 
el turno de San Tarsicio, y mañan 
domingo será la comunión a las sierp 
y media. 
Matadero. 
Romaneo del d ía 18. 
Reses mayores, 20; menores, U- u 
los, 5.030. 'K1 
Cerdos, 12; kilos,' 1.203. 
Corderos, 34; kilos, 263. 
Carneros, 4; kilos, 57. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
LHa 18 de diciembre de 1914. 
B a r ó m e t r o a O0 764.3 7613 
Tempera tura a l s o l . . . 7,2 123 
I d e m a l a sombra 7,2 i^'g 
Humedad r e l a t i v a . . . . 74 55' 
D i r e c c i ó n del v i e n t o . . S. S.0. 
Fuerza del v ien to Calma. Fuerte 
Estado del cielo C. cub.0 Cubiert» 
Estado del mar Marej.8 Marej.11 
Tempera tura m á x i m a , a l sol. 14,5. 
Idem i d . , a l a sombra, 13 4. 
I d e m m í n i m a 6,0 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 1,6. 









T E A T R O PRINCIPAL.-Compañia 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa, 
A las seis, sección doble, 2 pesetas 
butaca: «Los chicos de Lacalle». 
A las diez, sección doble. 2 pesetas 
butaca: «El conde de Luxemburgo». 
S A L O N PRADERA..—Sección con-
tinua desde las cinco y media de la 
tarde. 
Estreno de la interesante película de 
1.700 metros, dividida en dos partes, 
titulada «La bailarina del Odeón», 
Además se proyectarán las cintas de 
la guerra europea. «Defensa heroica de 
los belgas» y «Entrada en Gante de 
los alemanes». 
Butaca, 0,50; general, 0.20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.—Día popu-
lar. Sesiones desde las seis de la tarde. 
Estreno del drama cinematográfico 
de gran éxito, titulado «El extranjero», 
de 2 000 metros, en tres partes. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis de 
la tarde y diez oe la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin, hermanas Bá-
denes y cinematógrafo L a película de 
dos partes, «Venus y Psyche». 
a**}en A a enPeñacast i l lo .ba-
O C a m e i i a a rri0 de San MartíD, 
casa de v iv i enda de alto y bajo, con corra-
lada, tejavana y cuadra moderna, con pa-
jar , g r an pozo de agua potable y 216 ca-
rros de t i e r ra cercados y alrededor de la 
casa. 
In fo rma don Is idoro G u i t ó r r e z , en dicha 
f inca. 
IMP. DI E L P U E B L O CANTABRO 
DAOIZ Y VKLABDB, NUM. 15.—8ANTANDEB 
L A H I S P A N O S U I Z 
= A U T O M Ó V I L E S = 
PRFSMPUFST^ MUELLE. WIIM ?B 
Están llamando macho la atención del público 
los magníficos Mazapanes que en los escaparates de 
la plaza de la Libertad exhibe la confitería 
L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B A 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.»Tel6fono 590. 
Con motivo de fin de ano 
y para facilitar el inventario^ 
Los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se venderán todos los artículos en general a menos de la mitad de su precio* 
Un lote de faldas de seda de 8 y 10 pesetas, a — 3 pesetas. 
Preciosas lanas, corte vestido, desde 2 » 
Franelas magníficas, a 0,30 » 
Piezas de tela blanca,corsés, toallas, faldas,pisanas,géneros negros,mantas de lana y algodón, etc., a precios infinitamente baratos 
Camisas bordadas para señora, a i peseta 
Toreras, punto inglés, a 0,86 » 
Toquillas, a i » 
Colchas croché a 3 » 
No se dan maestras. PRECIO FIJO Cerrado de una a tres. 
L a Viüa de Madrid Joan de Herrera). Saitander. 
Vinos finos de Mesa 
d e X G L A l e t ^ & ^ e t 
Tintos y blancos. Corriente» y gen•• rosos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Renatas). 
Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
C H A M P A G N E B E N E Z E V. - V i n o marca 
P R I E T O PICUDO. 
BODEGAS D E VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
VIUDA DE UZCUDUN :: 
y i r n e i i u M a 
Padilla 34, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
V I N O S F I N O S D E RIOJA 
Vino t into S. losé las 12 btlfas, 4 pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino t into S. Vicente , las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 n 
V i n o t into cosecha 1895, las 12 n 24 „ 
C á n t a r a de vino en garrafones. . . 6 „ 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
V i n o blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo , las 12 „ 8 „ 
Por cada botella te cargan 0,25 céntimos 
qne se r e i n t e g r a r á n á sn devolución. 
Estos precios i o n sin envase. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depós i to en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
P ídase en todos los hoteles restanrants y 
tiendas de n l t r í m a r t n o s 
Talleres especiales para l a construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregi r las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés) , rodi l las y pie8 
equinos; cabestrillos y muletas. 
ou.-m sumgfii.is. 
Teléfonos números 621 y 465. 
C e s á r e o Ort iz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos< 
Comestibles y conservas de laa mejoreS 
procedencias.—Precios más económicos anc 
cooperativas y d e m á s comercios.—Desp»" 
cho: Velasco, 5 y H e r n á n C o r t é s , 8. 
Sestaorant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
H E R N A N COKTES, 9 
E l mejor de la p o b l a c i ó n . Servicio á .1* 
car ta y por cubiertos. Servicio espec^ 
para banquetes, bodas y lunchs. Precioi 
moderados. Habitaciones. 
FLATO DIL OÍA: Ragut a l a francesa. 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santander-
Depuradas por e s t a b u l a c i ó n , 0,50, ofói1, 
1,25 y 1,75 docena. f. 
Depós i to : I D E A L D R I N K , Muelle, 8. ®' 
lófono 552. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS! .CONSTRUCTORES 
Gasa central con talón exposición en Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en Madrid 
can talón expesiclen: Calle de Reeeleies, núm, S 
Vinoí , l ioorei y aguardiente .—YenUt por stayor y « e n o r —Suoeaor d t Josa FÍ«IjÍ0 
* Gayo»Q — H e r n á n Corté», 6. T t lé fooo 888. 
í̂uflL™ °K1̂If M̂?TI¡J:-Tnrbin*" h i d r á u l i c a s . - T n r b i n a s "Francis" perfeccionadas .patente Mi rape ix . -Turb inas de alta pres ión para grandes s a l t o s . - T a r t i - a » * 
^ ^ para instalaciones e léc t r icas con r ecu l ac ión au tomát i ca de p r e c i s i ó n . - B o m b a s - B o m b a s centrífu as oara rie^rica dar r í a tfi^83 1 
Maquinar ia en ffeneral.-Construccionet y r e p a r a c i ó n de bucues . -Gabar ras . -Mater ia les para minas y f e r r o c a r r i l e . . - P u e n t e s — J e p ó i i t o s - i m a d a r a s para cunstr^c 
cione..-Ca8tilletes.-Va?one8.-Va8:onetas.-CaldeTa8 y m á q u i n a s m a r i n a s . - T r a M M Í s i o n e s de movimiento . -Piezas de forja. ^P031-08 « . rmaauras p a r » 
TALLERES DB LA RHYHRTA (FÜWDICIOIIKS).-Fabricación y e sma l t e r í a de b a ñ e r a s y ot ro i aparatos aanitarios - F u n d i c i ó n de hierro en ceneral de toda r í a s , de p i ¿ " « ^ 
mecánica y para construcciones, c e r r a j e r í a a r t í s t i ca , columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRUS Y BXPOSICIÓM KH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles \ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua cal iente .=Aparatos h idro terápicos para Bii 
Fund i c ión de bronces en piezas de maquinaria y ar t ía t ica .—Calderer ía de cobre .—Cer ra je r í a artíi Lunl de JÍent0'r.IlUt-f1lClíf11 ydktr»b.t tción de » í f W . - C u « r t o s de baf lo . - Inodoros . -Lavabos . -Bide te . -Cis te rnas . -Accesor ios de toile 
blancos y en c o l o r . - T n b e r í a s . - M e t a l e s . - M a q u l n a r i a y herramientas para la Indut t r la m e c á n i c a . - A c c e a o r e s y monteeargas « l í c t - i co s . 
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IDAS FIJAS^TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
|dia 19 de diciembre saldrá de Saotander el vapor 
:UÍÍOS] 




icos de ia* 
Sección 
csu CAPITÁN DON Luis Sopelana 
Ritiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
jión admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehaante-
lífecios d d pasaje en tercera ordinaria: 
la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONOE de 
gestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
f]£NTA, O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
)8 de desembarque, 
Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos, 




¡do en la Habana a otro vapor de la misma compaflla, 
frecios del pacaje en tercera ordinaria: 
para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ ^ d e h neetos. 




^ se S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L OÍA U L T I M O 
• cciSa gi -̂ i de diciembre, a las onoe de la macana, saldrá de Santander el vapor 
10. 














o, con corra 
irna, conpa1 
le y 216 ca-
dador de la 
ez, en dicha 
Riendo pasajerob d". tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
HBINA VICTORIA EUGENIA 
a 'ni^ma CounpaQla), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
Qta pesetas, incluso los impuestos, 
)ffipañía TrasatUntica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
í?a linea mensoal desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
18 i ' i diciembre, a laa tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
M O N T S E R R A T 
ra Kío Jane i ro y Cantón (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
idraite carga y pasajeros de tndae íílafps, siendo «i propio de is de tercflíé 
ascieotas treinta pesetas, lociuídoa íoi impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus Cousignatari»^ en Santander, señores 







1571 y 771, 
eVICIUS DE U COMPAÑIA TRASATLANTICA 
>8co de "£1 
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'AtíEO 
rt inas " 
rcuIaoií|,• 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i i el 7, para 
fcnlaCrnz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
íásiíe Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Ydk, Cuba Méjico 
Servkio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
Cádiz el 30. para N e w - Y o r k , Habana, Veracruz y Puerto Mélico Regreso de V e 
^:niz el 27 y de Habana el 30 dedada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de 
raña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 v Habana el 20 
cada mes, para C o r u ñ a v Santander 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
(Cidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
.¡Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
•alio y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, T a m p i 
Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo. Coro, Curaaná. C a r ú p a n o . T r i n i -
y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
frece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo laa escalas de C o r u ñ a . 
o-Lisboa, Cádiz , Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
M sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Jul io, 19 
ÍWo, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre v 9 Diciembre; para Port-8aid, 
"iXolombo, Singapore. l i o lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
*27Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Jul io, 11 Agosto, 
«Ptiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
"•IM intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz , 
Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
*»oriental de Afr ica , de la India, Java, Sumatra. China, Japón y Austra l ia . 
Línea de femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al ican te el 4, 
wiiz el 7, para Tánger , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
Santa Cruz de la P a l m i y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Egreso de Fernandc Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
B ^ 1 8 «a el viaje de ida 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gi jón y C o r u ñ a el 18, 
' íoel 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
î ires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Ai res el 16 para Montevideo 
J ŝ, Río Janeiro, Canarias, Usboa. Vigo , Coruña , Gi jón , Santander y Bilbao. 
vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
«Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
jttado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
?»mbién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 





i t a 
os 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
""•tímido por la« Compañia t de ferrooBnilet del Norte de España , de Medina de 
N Zamol-a y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y o t " > Em-
H ferrocarriles y t r anv ía s á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
i Pafiía Traaat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
y a ü l á r e s al Cardiff por el Almirantazgo por tugués , 4 - . . 
f ^ t do vapor -Menudos para fraguas.—Aglomera dos.-Cok para usos m e t a l ú r g i -
f0ftié»tioos. 
^ • e los pedidos k la 
S o o i e d a d X a X l M A ü s p a & o l a 
I j - f , bis, Barcelona, ó á sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete^ Alfonso X I I , 
Í J N T A Ñ D E R , señores Hijos de Amgel Pérez y C o m n a n í a . - G Í J O N y A V I L E S , 
?Ne la « S ^ d a d Hu l l e ra Española".—VALE1NOIA, don Rafael Toral . 
*0broi i u l j m o s y preoioi dirigirse á las oficinas da la 
í ^ e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ^ - B A R C E L O N A 
(S. A.) La Riña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Amós de Escalante, 2 ,—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O DÉ T R E N E S 
, Cuafüa fatigaV k 
i; Cuanta molestia!! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
' de su propaúanda. 
Vpensar que por mediación déla Á$encialnternacionai¿eAnmcios 
t i a a s e n s í e m y V b ¿ í e r 
(Rambla del Centro¡5. p r a ü B a p m í o n a 
podría V. encontrar economía m tiempo y dinero. 
' Ada V! sus tarifas. ' 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sal ida do Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a laa 21,46. 
Salida de Madr id a las 8,45 para Ileear a 
Santander a las 20.14. 
Esto» trenes sa ld rán de Santander los lu -
nes, miércoles y viernes y do Madr id los 
marte», jueves y sábados. 
Correos.—Salida do Santander a las 16.27 
para llegar a Madr id a laa 8,10. 
Salida de Madr id a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,20 
para llegar á Madr id a las 5,58 
Salida de Madr id a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes- t ranvía» .— Salidas de Santander a 
las 12,8 y 19,44 para llegar á Bá rcena a las 
14.12 y 21,45, respectivamente. 
Salidas de Bá rcena a las 8, 12,10 y 15,12 
para llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 
17,14, respectivamente 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55. > » > y 
^ D e Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. ' y 
De Santander á Mar rón a las 17.20. 
De Gibaja á Santander a las 7 20. 
D e Santander a Castro; a las 12,20. 
De Santander á Lié rgane» a las 8,55, 
11.65, 14,50. 16,55 y 19,20. 
De L ié rganes á Santander a las 7.35, 8,80, 
10,25, 11,40 13.50 y 18,5. ' « > . 
las iS,10. Só lo Ast i l lero a Santander: a 
circula los d ías laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8 30 11 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,83.' 
13,3, 16,¿6 y 20. ' ' 
De. Ontaneda á Santander a las 7,28 
11,9,14.31 y 18,4, para llegar a Santander á 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 1«,50. 
SANTANDBR-LLANKS 
Salida» de Santander a las 8 (correo), 
y 17'20, Para llegar » Llanos a la» 
U 30. 15 52 y 20,50, 
Los des primeros con t inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7 55, 13,5 y 
^ ' i ' para ,legar a Santander a la» 11.23. 
16,32 v 21.39 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SA: 
Salida» de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21 B 
Salidas de Cabezón a l a » 7,18. 12 65 y 
ío ?ora Ileear a Santander a las 9,5,14.39 y lo,49, 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
( Jueve» v domine'o»^ 
Salidas de Santander a la» 7,20, para l le-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavuga para Cabezón a 
las 11.30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Scmo para P e d r e ñ a y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y SOKO; 4 la» 
21,30 y 15. 
= = = = = A U T O M O V I L E S 
AQÜILA I T A L I A N A 
- ( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata, 
A t c e n t e g e n e r a l J ^ . OOROHO 
= = S A N T A N D B H 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . l e lé fono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 • 
» » cok » 2,75 » 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de S a n t a n d e r » , Blanca, l . Teléfono 190 -
«La Per la» , Amó» de Escalante, 2. Teléfono 258. 
NOTA.—Pago al bacer el encargo o entrega de mercanc í a . 
¿ Q U I E R E Q U E D E S A P A R E Z C A SO T O S , R O N Q U E R A , B R O N Q U I T I S , 
C A T A R R O CRÓNICO, A S M A ? U S E L A S 
P A S T I L L A S G A 1 A R R A 
¿ Q u i e r e p r e v e n i r s e contra los resfr iados? no o lv ide que tomando 
las P A S T I L L A S G A M A R R A a l c a m b i a r b r ú s c a m é n t e de tempera-
t u r a , o a l p e r m a n e c e r en locales infectos, e s t á l ibre de afecciones 
de l a p a r a t o re sp ira tor io . 
D e v e n t a en f a r m a c i a s y en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l Molino. 
ANTONIO FERNANDA Y C0MP. 
, Aiúearesi Aeoites. 9 
A m o M . Oafét tostados y Torrofaetos. 
M A I ^ G A C A M E L L O 
Q 
OS 
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Ntevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur í s imo de esen-
cia de an ís . Sustituye con gran ven-
taja a l bicarbonato en todos BUS usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberrnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
-Frasco: 2,50;pescta8, 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 1 1 . - M A D R 1 R 
De venta en las principales farmacias de Eapafia. 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del Mol ino y Compañ ía . 
i 
$ VENDE PAPEL VIEJO 
ÜLMOGENOL &^?8SS 
tk^alma en el momento la T O S más fuerte y cura los C A T A R R O S por 
> que sean, evitando la T U B E R C U L O S I S , p o r un &ran Poder antiséptico 
« C l l a r . D á resultados excelentes en el A S M A , R O N Q U E R A , G R I F E y 
^ Q U l T I S . - C o / a con 24 comprimidos, UNA peseta. 
Droguería de PEREZ D E L MOLINO y farmacias. 
EL ELIXIR DE BELLEZA Y JUVENTUD PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQÜíiNAttla 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RKELAVEGA 
Qoni t r aeo ión y re t ta radÓD.da teda» sl&sea —Reparac ión deanfio&aóyiloa, 
A R M A C I A J I M E N E Z 
Vaounas, tubercnlinae y ausroB Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajaa para partos: Algodonee y gasas 
esteriliaadas: Soluciones inyectables esieriliíadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: E s -
pecialidades: Ortopedia. 
de la Libemd.-Teléíono núm. 33.-8ANTANDEH 
DROGUERIA PERFÜfflERlft 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P 
ORTOPEDIA PINTURA 
